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Voditelji Katoličkih biblijskih djela subregije Srednja Europa Katoličke biblij‑
ske federacije (CBF) sastaju se jedanput godišnje u raznim gradovima onih 
područja iz kojih dolaze. Na tim susretima već duži niz godina redovito sudje‑
luju i članovi Hrvatskoga katoličkog biblijskog djela (HKBD), ustanove Hrvat‑
ske biskupske konferencije za promicanje i apostolat biblijskoga pastoralnog 
djelovanja. Ove godine održana je konferencija u gradu Iași u Rumunjskoj od 
22. do 25. listopada. Srednjoeuropsku subregiju svjetske Katoličke biblijske fe‑
deracije čine Belgija, Nizozemska, Njemačka, Švicarska, Austrija, Češka, Slo‑
vačka, Poljska, Mađarska, Rumunjska, Slovenija i Hrvatska, a od ove godine i 
Rusija. Premda su pozvani i predstavnici Srbije, Bugarske i Ukrajine, nitko se 
iz tih zemalja na ovaj susret nije odazvao. Hrvatsko katoličko biblijsko djelo 
zastupao je dr. sc. Đurica Pardon, vršitelj dužnosti voditelja HKBD ‑a.
Prvi dan konferencije započeo je razmatranjem života sv. Jeronima i 
molitvom koja je bila nadahnuta Apostolskim pismom pape Franje u obliku 
motuproprija Aperuit illis kojim se ustanovljuje Nedjelja Božje riječi i sve vjer‑
nike potiče na slavljenje, razmišljanje i širenje Božje riječi. U prijepodnevnom 
radnom dijelu slijedila su izvješća o djelovanju Katoličkih biblijskih djela u 
pojedinim zemljama. Izvješće o djelovanju Katholisches Bibelwerk ustanove 
Njemačke biskupske konferencije za biblijski pastoral i izdavaštvo iznio je dipl. 
theol. Wolfgang Baur, predstavivši organizaciju rada i dostignuća u biblijskom 
pastoralu tijekom prošle godine na području Njemačke. Rad Austrijskoga ka‑
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toličkoga biblijskog djela (Österreichisches Katholisches Bibelwerk) za sudi‑
onike Konferencije predstavila je direktorica dr. sc. Elisabeth Birnbaum. U 
austrijskoj Crkvi u tijeku je akcija pod nazivom »Slušaj, čitaj i živi Bibliju«. 
Austrijska biskupska konferencija je, u skladu s naputkom Katoličke biblijske 
federacije i pismom što ga je svim biskupima svijeta uputio njezin predsjed‑
nik kardinal Luis Antonio Tagle, proglasila godinu 2020. Godinom Božje Riječi, 
pa pred članovima Austrijskoga katoličkog biblijskog djela stoji velik izazov 
osnaženja biblijskog pastorala u što širim krugovima vjernika Crkve u Austri‑
ji  Prijepodnevni rad završen je euharistijskim slavljem, kojemu je prethodio 
obred svečanog unošenja i postavljanja Božje riječi. Tom prigodom unesen je, i 
na počasno mjesto u kapeli sjemeništa postavljen, prvi cjeloviti novi katolički 
prijevod Svetog pisma na rumunjski jezik, koji je preveo i priredio domaćin 
ove konferencije dr. sc. Eduard Patrascu, profesor biblijskih znanosti na Teo‑
loškom fakultetu Sveučilišta u Iași i novi subregionalni koordinator Katoličke 
biblijske federacije Srednje Europe.
Tijekom poslijepodnevnog programa prvog dana Konferencije sudioni‑
ci su bili primljeni u audijenciju kod biskupa msgr. Iosifa Păuleţa u katedrali 
Uznesenja Blažene Djevice Marije, koji je s radošću najavio svoju angažiranost 
u promicanju biblijskog pastorala na području biskupije i na području Biskup‑
ske konferencije Rumunjske, koju će ubuduće promicati, jer je i sam tek postao 
novim biskupom u toj biskupiji. Generalni tajnik Katoličke biblijske federacije, 
dr. sc. Jan Stefanów, SVD, zahvalio je biskupu na prijamu i istaknuo kako će 
njegovim nastojanjem i radom dr. sc. Eduarda Patrascua biblijski pastoral biti 
unaprijeđen na cijelom području Rumunjske.
Tijekom drugog dana susreta pročitano je izvješće predstavnika Švicar‑
skoga katoličkog biblijskog djela i izvješće Poljskog Bractwa Słowa Bożego. U 
Poljskoj napose ističu uspjehe koje je polučila pobožnost biblijske krunice u kojoj 
se razmatraju biblijski tekstovi povezani s otajstvima ružarija. Predstavnica 
Slovenije, s. Snežna Večko, iznijela je kratku sintezu djelovanja biblijskog djela 
u svojoj zemlji i obavijestila sudionike o pripremama za slavlje Nedjelje Božje 
riječi. Predstavnik Češkoga katoličkog biblijskog djela doc. dr. sc. Petr Chalupa 
obavijestio je o daljnjem razvoju biblijskog pastorala, što ga on i suradnici pro‑
vode organizacijom seminara i radionica u kojima se polaznicima približavaju 
dobrobiti bibliodramatskih prikaza s uporabom lutaka biblijskih likova. Situa‑
ciju biblijskog pastorala u Hrvatskoj predstavio je dr. sc. Đurica Pardon, vršitelj 
dužnosti voditelja Hrvatskoga katoličkog biblijskog djela. Članovi HKBD ‑a u 
prošloj su godini nastavili već prije postojeće projekte popularizacije Biblije i 
biblijskog pastorala: pripremu i uređivanje časopisa Biblija danas, organizaci‑
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ju simpozija na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Naglašene su inicijative 
osnivanja biblijskih vrtova u raznim krajevima Hrvatske. Za biblijski pastoral 
u Hrvatskoj istaknuta je važnost Biblijsko ‑arheološke muzejske izložbe u fra‑
njevačkom samostanu u Cerniku. Procvat informacijske tehnologije i internet‑
skih aplikacija donio je nove mogućnosti širenja biblijskog pastorala te je kao 
posebnost istaknuta djelatnost dr. sc. Ivice Čatića, koji na svojem internetskom 
portalu: sveto ‑pismo.net i na svom osobnom You Tube kanalu redovito donosi 
aktualne komentare tekstova Svetog pisma, kao i djelatnost dr. sc. Darka Te‑
perta u projektu nazvanom »e ‑duhovne vježbe«, što su članovi subregionalne 
konferencije primili s velikom zainteresiranošću kao novost u biblijskom pa‑
storalu. Također su istaknute i poteškoće s kojima se susreću članovi HKBD ‑a. 
Biblijsko pastoralno djelovanje, iako postoji i događa se na mnogovrsne načine, 
na području HBK ‑a nije organizacijski ustrojeno. Premda se biblijski pastoral 
načelno smatra jednim od najvažnijih djelatnosti Crkve, na području Hrvatske 
biskupske konferencije ustanova HKBD ‑a, koja je osnovana da biblijski pasto‑
ral promiče, organizira i koordinira, nema svoju adresu ni fizički ured iz kojeg 
bi mogla razvijati svoju osnovnu djelatnost, niti ju financijski itko podupire. 
Svu svoju djelatnost, dosadašnji i sadašnji voditelji, kao i članovi HKBD ‑a, iz‑
vršavaju volonterski i bez ikakve naknade, na slavu Božju i iz ljubavi prema 
Božjoj riječi.
Iznošenje izvješća o djelatnosti nacionalnih biblijskih djela završilo je 
izlaganjem predstavnika Ruskoga katoličkog biblijskog djela dr. sc. Dariusza 
Pielaka, SVD, koji je naglasio da se u Rusiji pokreće inicijativa proglašenja blag‑
dana Blažene Marije Majke Božje Riječi za sveopću Crkvu. Ta inicijativa pokre‑
nuta je u biblijskim krugovima vjernika koji jedni drugima predaju Bibliju na 
nedjeljnim euharistijskim slavljima koju nose svojoj kući te je tijekom tjedna 
u svojim obiteljima čitaju. Taj vid biblijskog pastorala ohrabrio je moskovski 
nadbiskup i proglasio godinu 2020. za svoju biskupiju godinom Majke Božje 
Riječi. Ikonu Blažene Marije Majke Božje riječi planiraju vjernici Moskovske 
nadbiskupije na kraju ove godine ponijeti u Svetu Zemlju te je trajno izložiti u 
crkvi u Nazaretu.
Zaključna rasprava drugog dana, koju je vodio generalni tajnik Katoličke 
biblijske federacije dr. sc. Jan Stefanów, SVD, završila je pozivom svim članovi‑
ma nacionalnih biblijskih djela da potaknu članice Katoličke biblijske federaci‑
je, tj. biskupske konferencije u svojim zemljama, na što dublje i šire provođenje 
odredaba i savjeta Svete stolice istaknute u pozivima Papinskog vijeća za novu 
evangelizaciju, što ga predvodi nadbiskup msgr. Rino Fisichella, kao i potica‑
ja kardinala Luisa Antonia Tagle, predsjednika Katoličke biblijske federacije 
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kako bi se u svakoj biskupiji uspostavio ured za biblijski pastoral. Iskustva iz 
drugih krajeva svijeta, npr. iz Afrike, Južne Amerike, Oceanije i Azije, svjedo‑
če o snazi Crkve koja organizirano i strukturirano unutar Katoličke biblijske 
federacije provodi biblijski pastoral na dobro svojih vjernika. Istaknuto je da 
se upravo zbog organiziranoga biblijskog pastorala u tim Crkvama razvio sna‑
žan osjećaj za pravednost prema ljudima i probudila ekološka zauzetost kršća‑
na u brizi za zajednički dom, prema želji i naputcima pape Franje.
Treći dan konferencije bio je posvećen raspravi o Statutu i drugim doku‑
mentima potrebnim za uspješan rad subregije i pojedinih nacionalnih Kato‑
ličkih biblijskih djela. Generalni tajnik dr. sc. Jan Stefanów i rizničar Katoličke 
biblijske federacije Holger Schiler, obavijestili su prisutne predstavnike nacio‑
nalnih biblijskih djela o financijskom poslovanju Federacije. Popodnevni dio 
trećeg dana obilježen je predstavljanjem Katoličke biblijske federacije i njezina 
djelovanja sjemeništarcima, bogoslovima i profesorima Teološkog instituta i 
sjemeništa sv. Josipa u Iași. U jutarnjim satima četvrtog dana, nakon zahval‑
nog euharistijskog slavlja engleskom jeziku s bogoslovima, na u završnom su‑
sretu izrečene su zahvale dr. sc. Eduardu Patrascu na uspješno organiziranom 
susretu. Dogovoreno je kako će domaćin sljedećeg susreta članova subregije 
Srednja Europa Katoličke biblijske federacije biti Rusko katoličko biblijsko dje‑
lo, a grad susreta je Moskva. Vrijeme događanja sljedeće konferencije Subregije 
je od 12. do 15. svibnja 2020. Tema susreta je »Biblija, ekonomija i ekologija«. Uz 
program susreta planira se organizirati i konferenciju za lokalne poduzetnike 
i druge istaknute članove Ruske katoličke crkve i Ruske pravoslavne crkve.
